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It was at Rome, on the fifteenth of October,
1764 , as I sat musing amidstthe ruins of the Capitol
while the bare footed fryars were singing Vespers
in the temple of Jupiter , that the idea of writing the






















































































































































































































































































本号 の編集委員会で、 シリーズ 「本 との出
会 い」 を企画 し、初回 は、図書館委員の神舘
教授 に執筆 を依頼 しスター トいた しました○
次号 は 6月発行予定 です0
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